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『学校経営研究』第 31巻 2006 
間で共有されている『実践知』と研究者および研究者によって生み出される『研究知』とを双方向


































































心理学j に代表されるように、 「臨床j という概念、には、相談室への来談者を相手にした「病理の
診断・治療j といったイメージが持たれがちであるが、学校経営においては、 「実践者自身が無自
覚な経営事象をあえて浮き彫りにし、 『組織としての力量を高める』ことを念頭において実践者と


























































































金井喜宏「経営組織論における臨床的アプローチと民族誌的アプローチJ W由民経済雑誌~ 159 
巻4号、 1989年、 55-87真。
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